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■平成 11年４月    閣議決定「国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として
                           検討し、平成 15 年までに結論を得る」
■平成 12年７月    国立大学関係者を含む有識者で構成された調査検討会議が検討開始













■平成 15年 10 月
「国立大学法人法」等施行
国立大学法人評価委員会発足










■平成 14年４月 23 日
法人化移行作業に着手
■平成 14年６月 28 日
中期目標・中期計画作成着手
■平成 14年 10 月 19 日
法人化に関する全学説明会（第１回）開催
「中期目標・中期計画（中間まとめ）」報告・説明
■平成 15年６月 30 日
法人化に関する全学説明会（第２回）開催
「法人化移行検討状況」報告・説明
■平成 15年９月 26 日
中期目標・中期計画（素案）文部科学省に提出
■平成 15年 10 月８日～ 10 月 31 日
学外理事を公募
■平成 15年 11 月 20 日
年度計画作成に着手
■平成 15年 11 月 25 日、12 月３日
法人化に関する全学説明会（第３回）開催
「法人化移行について」報告・説明及び意見交換
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中 央 療 部
薬 部
看 部
医 療 安 管 理 部  
地 域 医 連 携 部  
医 療 修 部
卒後臨床 センター  
治験管理 ンタ  ー
事         局  
医         部  
大 学 院 医 系 研 究 科  
附   属   書   館  
分子神経科学 究センタ  ー
動物生命科学 究センタ  ー
保 健 管 理 セ ン タ  ー
実 験 実 習 機 セ ン タ  ー
放射線同位元 研究センタ  ー
解 剖 セ ン タ  ー
マ ル チメデ ア センタ  ー
MR医学総合 究 センタ  ー
生 活 習 慣 病 防センタ  ー
医療福祉教育 究センター 
医療人育成教 研究センター 総 部  
業 部  
教 部  
医 科  
看 科  
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村山 典久
（滋賀医科大学理事）
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基礎医学講座 研修医ローテーション 学外からの研修 
教育 
部門 
滋 賀 医 科 大 学   睡 眠 学 講 座 模 式 図  
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
産婦人科（院内） 小児科（院内） 精神科（院内） 地域 
選択科（院外） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内） 
小児科（院内） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 
選択科（院外） 
産婦人科（院内） 小児科（院内） 
小児科（院内） 精神科（院内） 地域 
精神科（院内） 地域 
精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内） 
産婦人科（院内） 
産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 精神科（院内） 
選択科（院内） 地域医療 精神科（院内） 産婦人科（院外） 小児科（院外） 
小児科（院外） 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 
選択科（院内） 
産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 
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滋 賀 医 科 大 学  開 学 3 0 周 年  
 昭和 49 年 10 月１日に守山市の仮学舎において開
学した滋賀医科大学は、本年 10 月に開学 30 周年を
迎えます。この間、科学的な探究心に富み、専門的
な技能を身につけた医療人を育成するという目標の


















S U M S   I N F O R M A T I O N
※この冊子は再生紙を使用しています 
開 学 3 0 周 年 記 念  
奨 学 基 金 を 設 立しまし た 。 
記 念 事 業 成 功 へ 向 けて 、 




n n i v e r s a r y
国 際 シ ン ポ ジ ウ ム  2004 年 10 月１日（金） 
記念式典・学術講演・祝賀会 2004 年 10 月２日（土） 
銀行口座名 
 滋賀医科大学開学 30 周年記念奨学基金及び関連事業 
   代表 吉川 一 
払込銀行 
 滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 083642 
 びわこ銀行草津南支店 普通 514170
庶務課庶務係  1077-548-2008
お問い合わせ先はこちら 
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